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Masolino,dopo aver affrescato ad Empoli,forse all′inizio del 1425 torno?a Firenze e ottenne la
 
commissione del trittico per la Cappella Carnesecchi di Santa Maria Maggiore. In questa cappella,
nella parte alta,di seguito Paolo Uccello affresco? l′Annunciazione,e alla volta Quattro Evangelisti.
Secondo lo Joannides la tavola doveva essere opera di collaborazione con Masaccio, recante la
 
predella masaccesca l′Uccisione dei genitori di San Giuliano di Museo Horne. San Giuliano che
 
costituiva il pannello destro del trittico, secondo me, rispecchiava qualche statua di dignitario-
cavaliere del primo piano della tomba di Arrigo VII,occupato dai Cortigiani circondanti l′imperator-
e assiso sul trono,ma rispecchiava anche la statua di committente della tomba,Francesco della
 
Faggiuola, sopra l′Altare di San Bartolomeo al pianterreno della stessa tomba. A quella tomba
 
pisana, sopra il gruppo statuario di primo piano si trovava un gruppo statuario raffigurante l′
Annunciazione. Sicche? l′intero programma pittorico della Cappella Carnesecchi rifletteva sia l′
entita?artistica della tomba imperiale composta da tre piani sovrapposti,che la parte riguardante solo
 
il pianterreno composto statuariamente da tre livelli―― dal basso Evangelisti, committenti e la
 
tomba vera e propria――.
Nello stesso anno 1425, Masolino ricevette la commissione degli affreschi della Cappella
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 Brancacci, e completo? prima della partenza per Ungheria avvenuta al l settembre, i Quattro
 
Evangelisti della volta,le due lunette e la semilunetta a destra della finestra,mentre la semilunetta
 
sinistra fu eseguita da Masaccio.
Nel 1425,durante i lavori della Cappela Brancacci,Masolino e Masaccio dovevano recevere la
 
commissione del pannello raffigurante “Sant?Anna Metterza”da collocare nella chiesa di Sant́
Ambrogio. Il committente era Nofri d′Agnolo del Brutto Buonamici,abile tessitore di seta in stretto
 
rapporto con Felice Brancacci(A.Cecchi 2002). L′opera rispecchiava il trittico in San Francesco
 
a Pescia,il cui pannelo centrale Sant?Anna Metterza reca la raffigurazione minuziosa dei drappi di
 
seta stesi dietro la figura della santa. Il trittico di Pescia,d′altronde rispecchiava la tomba di Arrigo
 
VII,per la sua composizione simmetrica delle figure,con al centro la figura assisa sul trono,quando
 
si confronta con il primo piano della tomba. Anche per la sontuosa raffigurazione del tessuto, il
 
trittico e′confrontabile con la tomba pisana,specialmente con la figura giacente dell′imperatore sul
 
sarcofago,oppure con le cortine originariamente affrescate dietro quella figura giacente. Inoltre tra
 
i fattori derivati dall′arte pisana di Sant?Anna Metterza ora agli Uffizi,potremo elencare la vivacita?
e la nudita?del bimbo derivanti da Sant?Anna Metterza di Francesco Traini ora a Princeton,e l′
atteggiamento delle mani di Sant?Anna derivante dalla grande statua marmorea Madonna col
 
Bambino di Giovanni Pisano sopra il battistero pisano.
Masaccio si trasferi′a Pisa nel febbraio del 1426 per realizzare la tavola d′altare commissionata
 
da Giuliano degli Scarsi,notaio pisano,da collocare nella cappella di famiglia nel Carmine di Pisa.
L′altare fu circondato dalle due colonne e sormontato da un grande arco munito di stemma. L′
altezza totale della tavola incluso l′altare raggiungeva 5,11 metri. La monumentalita?dell′insieme
 
rammentava quella della tomba di Arrigo VII munita di un altare e delle due colonne. Quando
 
Masaccio lavorava su quella tavola,a Pisa si trovavano Donatello e Brunolleschi, amicissimi con
 
Masaccio fin dal periodo del Trittico di San Giovenale. Quindi era assai probabile che sulla tavola
 
pisana di Masaccio la tomba imperiale pisana influenzasse assai,perche?Donatello e Brunelleschi da
 
tempo si interessavano di quella tomba come fonte prestigiosa per le attivita?artistiche e monumentali.
Secondo la ricostruzione di Shearman,la tavola non era trittico,bensi′era di forma di pala,come nel
 
caso della tavola di Taddeo di Bartolo in San Michele in Borgo a Pisa. Gli elementi architettonici
 
distintivi tra i pannelli dell′ordine principale non esistevano. Sicche?le fattura della Madonna col
 
Bambino circondata da sei angeli e da quattro santi, con tale senso di grande respiro, rifletteva
 
piuttosto fedelmente la disposizione statuaria del primo piano della tomba di Arrigo VII.
Secondo il Vasari,Masaccio,tornato da Pisa,a Firenze eseguı?una bella tavola degli ignudi di
 
un uomo e di una donna. L′opera poteva essere una prova per la Cacciata da dipingere al secondo
 
ordine degli affreschi nella Cappella Brancacci. Eva nuda doveva riflettere quella statua audace
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 Prudenza del pulpito pisano di Giovanni Pisano. Intanto nel chiostro del Carmine, Masaccio
 
dipinse un affresco monocromo la Sagra con tanti ritratti dei personaggi radunati in occasione della
 
cerimonia di consacrazione della chiesa avvenuta nel 1422. Le caratteristiche dell′opera dominate
 
dal verismo dei ritratti furono probabilmente stimolate dai ricordi freschi di tanti ritratti osservati nei
 
diversi strati della tomba di Arrigo VII.
Nell′estate del 1427,Masolino torno?a Firenze da Ungheria,e i lavori della Cappella Brancacci
 
si ripresero energicamente. Ma prima di iniziare una serie di affreschi del secondo ordine,Masolino
 
dipinse San Pietro,e Masaccio,San Paolo alla Cappella del Crocifisso. San Paolo di Masaccio era
 
un vero ritratto di Bartolo di Angiolino Angiolini visto da sotto in su?,quasi come i ritratti osservati
 
da sotto del primo piano della tomba imperiale pisana.
Tra gli affreschi eseguiti dai due nel 1427,assai singolare e importante era quella sulla parete
 
sopra l’altare e sotto la finestra,raffigurante il Crocifisso di San Pietro (Masaccio)attorniato dalla
 
decorazione in forma di pilastrini raffiguranti girali di acanto e in forma di tondi raffiguranti teste di
 
uomo e di donna(Masolino). Penso che l′insieme di queste parti si parta dall′entita?artistica dell′
Altare di San Bartolomeo a Pisa,munito di una finestra e di due statue di committenti e circondato
 
dalle due colonne appunto raffiguranti girali di acanto.
In ogni modo i riflessi della tomba imperiale pisana sugli affreschi della Cappella eseguiti dai due
 
dopo il 1427,cioe?del secondo e del primo ordine,sono forti,cominciando dagli stessi ritratti veristici
 
sparisi qua e la?,maggior parte capolavori di Masaccio. Ma la composizione principale del Tributo
 
con al centro Cristo accerchiato dagli Apostoli e?di chiara derivazone da quella del primo piano della
 
tomba pisana occupato dall′Imperatore circondato dai cortigiani. Poi il fatto di raffigurare con
 
figure piu?grandi le scene del secondo ordine rispetto alle figure del primo ordine e?segno peculiare
 
della contemporaneita?di esecuzione di due ordini,ed e?un riflesso dell?insieme della tomba di Arrigo
 
VII,in cui statue del primo piano erano piu?grandei di quella del pianterreno.
Gia?il Longhi opino?che l′acuto realismo degli affreschi masacceschi alla Cappella Brancacci con
 
il verismo dei ritratti,e dei corpi umani e con gli effetti naturalistici di paesaggi,tutto in contrasto
 
tra luce e ombra, doveva derivare dall′intresse specifico su Purgatorio dantesco. Ma come mai
 
accadde tale effetto dantesco proprio nei lavori masacceschi dopo il suo ritorno da Pisa? L′interesse
 
specifico per Dante da parte di Masaccio doveva essere nato a Pisa,quando lui guardo?,insieme a
 
Brunelleschi,intenditore profondo del mondo dantesco,la tomba,di Arrigo VII,il cui protagonista
 
era proprio quella figura carismatica con la quale il sommo poeta vagheggio?la realizzazione della
 
pace e dell?utopia terrestre. Appunto il canto XXX del Paradiso era dominato da quella figura dell′
Alto Arrigo. Masaccio, all′inizio del 1427, subito dopo il ritorno da Pisa, doveva dedicarsi alle
 
letture delle opere dantesche,e quando si riprese ad affrescare la Cappella con Masolino,gia?ricca era
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 la comprensione della Divina Commedia. Il suo bagaglio culturate era tanto pieno e maturo da
 
conferire alle nuove opere,gli effetti realistici e naturalistici dominati da vivi sensi umani,terrestri e
 
drammatici,mai raggiunti fino allora da nessun altro pittore.
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